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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDÊNCIA 
 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 28 DE JANEIRO DE 2003 
 
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido 
pela Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal). 
 
O VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO EXERCÍCIO DA 
PRESIDÊNCIA, usando da atribuição que lhe é conferida pelo art. 21, inciso XX, do 
Regimento Interno, " ad referendum " do Conselho de Administração, em atendimento ao 
disposto no art. 54, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, RESOLVE: 
 
Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º Quadrimestre do exercício 
financeiro de 2002, na forma do anexo, bem como autorizar sua publicação e 
disponibilização por meio da internet, consoante previsto no art. 55, § 2º, da referida lei. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Ministro EDSON VIDIGAL 
 
ANEXO 
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
JANEIRO/2002 A DEZEMBRO/2002 
 
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I                                                        Em Reais 
DESPESA LIQUIDADA  
DESPESA COM PESSOAL JAN/2002 A 
DEZ/2002 
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)  228.960.281,11  
Pessoal Ativo  207.800.093,16  
Pessoal Inativo e Pensionistas  109.599.608,48  
Despesas Não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)  88.439.420,53  
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  - 
(-) Decorrentes de Decisão Judicial  3.781.891,41  
(-) Despesas de Exercícios Anteriores  57.473.811,12  
(-) Inativos com Recursos Vinculados  27.183.718,00  
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE  - 
TERCERIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)   
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I + II)  228.960.281,11  
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)  201.927.320.000,00  
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL (IV)  0,1134%  
= (I + II) / (III)   
LIMITE LEGAL (alínea “b”, inciso I, art. 20 da LRF) - 0,2245%  453.326.833,40  
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 0,2133%  430.710.973,56  
FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI 
ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL (inciso X, art. 37 da CF)  
% da FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO 




TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, deduzido o aumento 
previsto no inciso X, art. 37 da CF - 0,0992% = (IV - V)  
200.311.901,44  







RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
JANEIRO a DEZEMBRO/2002 
 
LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V                                                     Em Reais 
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR 
ATIVO DISPONÍVEL  16.471.235,46  OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 108.411,46  
Disponibilidade Financeira  
Bancos  
Contas Vinculadas  
 
 
Outras Dispon. financeiras  
Valores em Trânsito Realiz.  
Depósito Direto na CTU  
 
Créditos a Receber  













Recursos do TN  
 
Restos a Pagar Processados  
Do Exercício  
De Exercícios Anteriores  
 
Outras Obrig. Financeiras  
Outras Obrigações  
 












SUBTOTAL  16.471.235,46  SUBTOTAL  108.411,46  
- 16.362.824,00  INSUFICIÊNCIA ANTES DA 
INSCRIÇÃO RP NÃO 
PROCESSADOS (I)  
 
SUFICIÊNCIA ANTES DA 
INSCRIÇÃO RP NÃO 
PROCESSADOS (II)  
 
TOTAL  16.471.235,46  TOTAL   16.471.235,46  




1.639.627,19  SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS 
(IV) = (II - III)   




RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
JANEIRO a DEZEMBRO/2002 
 
LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI                                                   Em Reais 



















     







     




































00 - Rec. Ordinários  
50 - Rec. Não Fin. 
Dir. Arrec.  


















RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
JANEIRO a DEZEMBRO/2002 
 
LRF, art. 72 - Anexo VII                                                                                 Em Reais 
EXERCÍCIOS ESPECIFICAÇÃO 
2002 1999 
DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS  
Serviços de Consultoria  
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Locação de Mão-de-Obra  
Arrendamento Mercantil  













38.044.080,19  32.340.846,49  TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE  
TERCEIROS    
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  201.927.320.000,00  124.300.787.000,00  
LIMITE % do TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE  




RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2002 
 
LRF, art. 54 - Anexo VIII                                                                      Em Reais 
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL 
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 
Últimos Meses 
Limite Legal (alínea "b", inciso I, art. 20 da LRF)  
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 
Últimos Meses, deduzido o aumento  























RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM 
RESTOS A PAGAR 
NÃO PROCESSADOS 
SUFICIÊNCIA ANTES 
DA INSCRIÇÃO EM 
RESTOS A PAGAR 
NÃO PROCESSADOS 
Valor Apurado nos 
Demonstrativos Respectivos 
14.723.196,81  16.362.824,00  
 
SERVIÇOS DE TERCEIROS VALOR % SOBRE A RCL 
Total da Despesa com Serviços de Terceiros  38.044.080,19  0,0188% 
Limite, Calculado com Base no Exercício de  52.501.103,20  0,0260% 
1999, do total da Despesa com Serviços de 





RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 
 
CÉLIO ANTONIO DIAS 
Secretário de Administração e Finanças, Substituto 
 
JOSÉ ROBERTO RESENDE 
Diretor-Geral 
 
MÁRCIA DE CARVALHO 
Secretária de Controle Interno, Substituta 
 
(Of. El. nº RES01/03-SCI) 
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